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CONJUNTO DE VIVIENDAS + RESIDENCIA-TALLER PARA ARTISTAS + ESPACIO PÚBLICO JUNTO AL RÍO SPREE   **   BERLIN
PFC   **   TRIBUNAL:  Garcés _ Ferrer_ Obiol _ Serra ESTHER SANTAMARÍA IBÁÑEZ
NOVIEMBRE 2010 13INSTALACIONES
ESCALA 1:250 0 2.5m 5m 10m 25m15m
N
PLANTA APARCAMIENTO
PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA CUBIERTA
INSTALACIÓN DE AGUA + COLECTORES SOLARES + GAS
PLANTA APARCAMIENTO
PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA CUBIERTA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA + TELECOMUNICACIONES
PLANTA APARCAMIENTO
PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA CUBIERTA
INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN PLUVIALES + AGUAS GRISES + NEGRAS + AIRE
***CÁLCULO COLECTORES SOLARES:
     ** CONSUMO DIARIO DE AGUA:
              *22 litros / persona. día
              *media de 3 dormitorios por vivienda
              *32 viviendas  
              CONSUMO: 2816 litros / día                                                            
          *DEMANDA DE ACS:
              * temperatura del AFS en Berlín 10ºC
                 51.392.000 Kcal/año
              
              DEMANDA REAL: 60% = 30.835.200 Kcal/año
            
     ** DIMENSIONADO PANEL SOLAR:
              * rendimiento panel = 40%
              * captación solar Berlín = 1.009 kwh/m2
              * paneles de 2m2    
              TOTAL: 45 PANELES  
     NOTA: se colocaran 25 PANELES, el 55% de lo necesario   
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